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La jornada de 40 hores
La premsa s'ha ocapat aqaesfs dies amb algún iníeiès, de Sa solacló—si ei
pot dir soladó—qae l OSdns Internaclonai del Treball ha donat a la proposta
amb caràcter qne féa I àlla l'any 1932, relativa a la implantació de ta jornada de
40 hores.
De veritat hem de dir, ens ha decepdonat enormement fot el procés i final
d'aqaesta qüestió tan trascendental. Ha estat on campi qa! pngai desconcertant,
qae no ha pogot evitar tota l'aaioritat i bona volantat de Butler, ni tampoc l'inte¬
rès d'Estats, com Espanya, dssiijosoi que la Conferència irariscorregués en un
ambient d'objectivitat.
1 la mateixa desorientació—en el fons poiser mo't d'egoïsme—la podem com¬
provar Igual en la premsa com en les converses particulars. Mirant, però, amb
atenció, ens adonarem qne les posicions són idèntiques que quan es discutien les
48 hores. Intransigència absoluta per part de la gairebé totalitat dels representants
patronals. Aquesta posició és secundada, encara que íímídament,—exicíament
Igual que aleshores-per diversos sociòlegs, dels quals voldríem creure parlen
amb sinceritat, si no fos que sempre defensen només als d'un cantó.
Per altra part—els obrera—amb unanlmüit absoluia—socialistes, indepen-
denis, cristians-preconitzen la rebaixa de la jornada. Els patrons oposen—excep-
luant els italians—a tot intent de redacció de jornada les ma eixes raons que quan
les 48 hores; no obstant creiem no deuen estar gaire convençata de l'eficàcia dels
seus raonaments, quan s'han negat a portar el tema a una Comissió que diicuiís
àmpliament l'assumpte. Les raons que donen els obrers, són com toies les veri-
tais d'ona gran simpliciiaf: No h ht treball per a tote; s'ha de distribuir doncs;
1 per distribuir-io només existeix una fórmula: jornada inferior. Toies les objec¬
cions que s'hi oposin poden ésser lan raonables com vulgueu, però cap d'eUes
desfarà aquest punt de vista. Tot ei que es faci doncs per evitar la vetilai aixiomà-
tica del raonament obrer, és no voler donar solució al problema.
Ens diuen, però si tornés la prosperitat hi hinrla treball altra vegada per a
tothom. Els que així enraonen, s'obilden d'una de les causes de l'atur forçós; el
progrés de les màquines. Ei règim ecoròmlc, la direcció de la Indústria, no ha
evolucionat amb la mateixa proporció ni molt menys, que l'avenç de la tècnica.
Per tant encara que tornéssim a uns època de prosperitat, sempre quedarien per
emplear la quantitat d'obrers, veritablement enorme i cada dia en augment, des¬
plaçada per les màquines; i doneu hi toies les voltes que vulgueu, aquests obrers
només es poden fer treballar, reduint la jornada.
Però la jornada de 40 hores no és suficient per acabar amb l'atur forçós. Més
ben dit la jornada de 40 hores, és només una anella en la cadena de modificacions
que cal establir; sense un ampli programa de restabliment mundial, tant moral
com material, implantar només les 40, i encara no a totes les nacions, és plijor
que posar un pedaç dolent, en on vestit usat.
Miquel Vila
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POUTIQÜES
Una lletra del senyor Català
Hem rebut la lletra aegütn :
Sr. Director del Diari de Mataró.
Cluiat
Molt distingit senyor i company.
Prego faci pública la següent noia en
el p^eriòdic de la seva digna direcció.
M'hi causat sorpresa el rebre en la
data d'fhir, invitació d'aqaesta Alcaldia
com a Conseller de U mateixa, per a
i'assislència del Ple Municipal de ta pri¬
mera convocatòria mesal. Dic que m'ha
causat sorpresa perquè tinc ta renúncia
presentada des de abans de la constitu¬
ció de i'aclaal Ajuntament gestor; i és
més, m'estranya, al donar-me compte
de que en la Casa Gran, després de tan
llarg pitç, fins ara cap ànima caritativa
l'hagi recordat de mi.
S'gai per equivocació o per alira fi¬
nalitat, em plau fer constar:
Que radical i sempre Icrroaxisia, em
dec a una disciplina i mai ocuparé la
plaça á'esquirol i menys en el cas pre¬
sent.
El Partit Radical no és cap Medusa
que es mengi als seus filis, per agradar
als seus adversaris i estic seguiíislm
que els nostres organlmes superiors a
hores d'ara, ja tenen arranjat l'assump¬
te del cap de nostra minoria municipal
la presèacia del qual en el Municipi la
crec ínsubEtituïble.
De vostè affm. s. s. q. e. m.
Josep Català Carbonell
Mataró 3 7 35.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 244.707 pies. 45 ets. procedents
de 371 imposicions.
S'han retornat 228.806 ptes. 02 ets. a
petició de 194 interessats.
Mataró, 30 de jony de 1935.
El Director de torn,
Josep Monserrat
Per nn ordre polític
i econòmic
Ha estat freqüent en eia polítics es¬
panyols. i alguna de catalans hm patit
el mttieíx vici, de desconèixer en abso¬
lut la major part dels grans problemes
que cfeclen a la vida del psis. El nivell
cultural de molts dels que fan política
éi redDïdíssim. Hi ha poca preparació.
Quasi fot é! pura Improviíztcló. I el
ppjor del cas és que en les novelles
promocions, aquelles a les quals és re¬
servada toia la sort de l'avenir, hi ha el
perill que accentuïn, en lloc de corre¬
gir, aquest malaurat vici de i'improvlt-
zfció. S'estudia poc. Es llegeix poc.
Caldria que tots els qui som joves pro¬
véssim de fer un esforç per tai de que
la nostra promoció quan 11 toqui l'hora
d'assumir grans responsabiii ais, pugui
oferir una preparació, una compe'èn-
eia, que asseguri el futur esplendor del
nostre poble.
Ens ha suggerit aquestes cartes con¬
sideracions la lectura d'un llibre que
hi arribat no fa gaires dies a les nos¬
tres mans. Es tracta d'un volum interes-
Sf n'.íssim que sola el títol amb que hem
encapçalat aquest article, ha publicat
jantcf Carrera Pujol, disMnglt perio¬
dista I home especialitzat en qüestions
socials i econòmiques. Vet ací. ens hem
dit a l'acabar la lectura, un llibre que
deuen llegir tots els qui senten vocació
poiítícf. Jaume Carrera ha fet un estudi
interessaniísslm de l'evolució del pen¬
sament polític i econòmic d'aquesíe dar¬
rers segies, i aihcra hl fa una exposició
de fets històrics que són una vertadera
IHçó política.
Jo he de confessar que ço que més
m'ha interessat és la segona meitat del
llibre que és dedicada a l'ocorregut en
toi el que va de segle, amb tots els es¬
tralls que en l'ordre poüllc, econò¬
mic i social ha iporlat la gran Guerra;
l'evO'Oció del socialisme; l'assaig rus;
el camí emprès pels diversos Estats qus
han volgut mantenir el règim democrà¬
tic, com Anglaterra i França, els quals
s'han llançat als règims feixistes; els ex¬
periments de corporativisme... Aquest
darrer període de l'HIsíòrIa d'Europa
i del món sencer, és d'una intensitat In¬
superable. Jaume Carrera hi dedica es¬
pecial atenció. Els esiudiosos podran
trobar en les denses planes de «Per un
ordre politic i econòmic» material abun-
daniíssim per a formar-se un criteri de
quines han estat les causes que ens han
conduït a l'estat actual d: coses 1 de
quin éj el panorama econòmic i social
de! món.
Jaume Carrera no és un escriptor
que s'acontenti en exposar feis i teories.
Ei seu llibre (é a més el do d'ésser un
intent en pro de la llibertat humana
avui ten compromesa. Aporta idees,
aporta so-oclons. No vo ésser un pas¬
siu. Tracta de conjagar les idees de 111-
berlai i jerarquia per tal de fer front al
cesatfsme i l'ansrquia que fan impossi-
¿Qnè dirà Jesn-Crist
dels nus i de les provo¬
cacions a la Platja?
¡Quant d'entrebanc, quanta ocasió de
pecar hom posa a la platja per mi'jà
del nu!
[Quants anatemes de jesocriít no
cauran sobre tots els qui donin aquei¬
xa ocasió de pecar!
Ell, el que digué «si manas tua scan-
dalizat te»... Si la teva mà o el teu pen
t'és ocasió d'escàndol (o pecat), talla'ls
1 foragita'ls de tu; car més ei val entrar
a la vida (eterna) mànxol o coix, que no
amb dues mans o dos peus ésser llen¬
çat al foc etern; i st el teu ull és per a
tu ocasió d'escàndol, treu-lo i llença'i
lluny de tu: millor et serà entrar a la
vida (eterna) amb un sol ull, que no te¬
nir-ne dos i ésser condemnat al foc de
l'infern»: ¿què no dirà de! nu a la Piat-
j»?
Si àdhuc la mà, el peu, l'ui^ parts in¬
tegrants i fan úlila del nostre ésser si
ens són entrebanc per a pecar, diu Je-
BQcrist que ens les arrenquem 1 les fo¬
ragitem de nosaltres, amb la qual cosa
indica la «diligència» i I'«energia» amb
f què hem de fallar i preveure l'ocasió
de pecar, ¿què dirà Jesucrisl dels nus i
les provocacions, que ni són integrants
del viure humà ni són necessaris?
En aquestes frases ens indica Jesn-
Crist amb quina enteresa i prompiltud
hem de reprimir l'ocasió de pecar I
l'escàndol.
jàmb quin èmfasi paris jesucrisi, I
com vol inculcar nos l'horror al pecat
d'escàndol, quan amb imperatius repe¬
tits i categòrics ens mana, no solament
tallar i arrencar, sinó llençar lluny de
nosaltres membres utilíssims i inte¬
grants del nostre ésser, si ens són oca¬
sió de pecai!
Perquè, com en la conservació de la
vida humana ens deixem tallar i ampu¬
tar els membres gangrenais o malalts
que la posen en perill, per tal de con-
servar ta, amb infinita major raó hem
d'amputar i fallar les accions de la nos¬
tra vida, que posin en perill la felicitat
de la vida eterna.
Josep A. de Laburu, S. J.
ble l'harmonia social i han romput l'e¬
quilibri polític dels pobles.
Les Joventuts deuen llegir aquest lli¬
bre que iant pot ajudar-los a formar-se
idees clares sobre les poasibllitais polí¬
tiques, econòmiques i socials del món.
Marcel·lí Moreta
Diari de Mataró
£i ttoba de venda en ei» Uoe» tegüenia
ütbrefia Minerva .
Utbrerta Tria. . .
IMferta H. AbadaL
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Cabals de garantia a fi de 1935 Primes recaptades en 1935
152.873,940'39 pessetes 24.317,510'95 pessetes
Pòlisses emeses des de la seva fundació
139,427 pòlisses
Pagat als assegurats des de Capitals assegurats en vigor
la seva fundació a fi de 1933
220.021,995'81 pessetes 469.973,444*12 pessetes
Delegacions a totes les capitals de província
Agències a totes les poblacions d'importància
(Autoritzat per l'Inspecció general d'Assegurances i Estalvis el 20 de maig de 1933)
NOTES DE LÂ COMARCA
Arenys de Munt
La calor i els estiuejants.—L% calor
hi apresal de debò per a rebre els pri¬
mers esUuejints qae han vingai en
aquesta vlia fugint de la calor que diuen
fa en les localitats oa resideixen durant
l'hivern. Ara que hem parlat d'estiue¬
jants aprofitem l'ocas'ó per a donar-los-
hi la benvinguda, en especial a la famí¬
lia matrronina Nonell Boida, desítjant-
los-hi al mateix temps els signi grata la
seva estada entre nosaltres.
Materials per a Construcció
Ciment Ràpid Oirona, Ciment Lent
especial, Ciment Lent Vallcarca, Cals
hidràulica, Cals de Llenya, Ou!x blanc
Ripoll, Quix fort per a motllos,
Porland, Asland. Landfort
Maons, Rajoles, Refractaris
Pi eus reduí s
P. BARBOSA PONS — MATARÓ
Festa del Catecisme de
la parròquia de Sant
Joan i Sant Josep
Programa de la fesia del Catecisme
parroquial que es celebrarà com a final
de curs 1934*1935 els dies 7 i 14 de jo¬
li }!:
Dia 7, a dos quarts de quatre de la
tarda: En l'església parroquial. Festa
Eacaríiiica amb Exposició da Nostra¬
mo, rosari, eslació i cani de motets, be¬
nedicció i reserva.
Tol seguit ets alumnes del Catecisme
es dirigiran a !a «Sala Cabanyes» del
Círcol Ca'òlic, on tindrà lloc ai punt de
les 5, la Vetllada Catequística amb que
ei Catecisme obsequiarà als socis pro¬
tectors i als altres maiaronins, d'acord
amb el següent programs:
Prima part
I. «Salutació».
II, «Som germans», cant catequístic.
UI. «L'arbre dels infants», poesia per
['alumna F. Andreu.
IV. «Ronda dei petit anyeli belant»,
rítmica, secció de noir. Daterez?.
V. «La saive i la sardana», diàleg per
les noies Seió i Cirera.
VI. «Lea raies s'han venjat», rítmica,
secció de noies. Daícroze.
VU. «Les virîuia cardinals», cafequís-
; Ilea per les alumnes Valls, Serra, Bs-
I Haifa, Diaz i cor.
1 Parlament pel Delegat de ta Junta
j CD.
1 Segona parí
I VIU. «Captant», poesia per Pilar Coll.
IX, «Minuet», de Mozirt, per E. Be-
llalta.
I X. «El joe de les bombes», rítmica,
j secció de noies. Llongueres.
I Xi. «Auceliets fora del nio», secció
i de nois.
I Xii. «Ei burriquet», rítmica, secció
I de nois. Llongueres.
! XUI. «Siive Regina», cant per tots ela
! assistents.
I XIV, «La Tonyina», per la secció de
* Perseverància.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lletda, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Torioaa l Valia.
Méa de quatre-centes sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gralottes sobre valors
Executem per compte de nostra
cUenteia iota classe d'operaeions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., ete.
Dia 14, a les vuii del matí: Missa de
Comunió General cantada pels alum¬
nes del Calecisme, amb plàUca prept-
ra'òrií. La celebrarà ei Rnd. Sr. Ecò-
nom de la Parròquia i Director del Ca¬
tecisme Dr. Lluís Miquel, Pvre. Es can¬
tarà la Missa d'Angeits. Durant ia Co¬
munió es cantaran mòtets litúrgics.
Tarda, a dos quarts de quatre: Ultfm
dia del Curs i exàmens.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 34
I Catecisme de Sta. Maria
I
\ Excursió al Santuari de Queralti
El Catecisme de Sia. Marls, organi za
pel diumenge dia 11 d'agost una ben
interessant excursió ai Santuari de
N;ra. Sra. de Qaeralt del Bisbat de Sol¬
sona.
Encara que el lloc escolili sigui per
si so! prou relievant, no obstant aques¬
ta excursió tindrà el particular interès
de poder-se visitar les ciutats de Man¬
resa i Vic.
^
L'excursió s'efectuarà en autocar i el
seu pren és de 18 pessetes.
Els Catequistes i alumnes de! Cate¬
cismes tindran preus especials.
El lloc d'inscripció és al Foment Ma¬
taron! de 6 a 9 de la vetlla. Els Cate¬
quistes i alumnes deuran allistar-se a la
Casa Rectoral de 12 a 1 del migdia.




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Malí, a les Qi5, fatbol. Penya So¬
ler B • Penya Iñesía (primer equip).
Equip de la Penya Soler: Morell,
Carbonell, Padrosa 1, Oené, Coti (R.).
Rodtígutz, Momptrf, Rabassa, Cervan¬
tes, Casanovas i Domínguez.
A les 11, basqoeibol. Ateneu de Ba-
dalona-liuto (prtmers equipO>
Equip de li uro: Ramirez I, López,
Ramirez il, Xivtiié, Cordon, Punsola I
Baró.
Es disputaran unes formoses Copes.
A les 12: Corees cidistea de cintes,
Ien itnd i obstacles. Exhibició de «iio<
me Trainer», per elements d'Eep )rl Ci
dista Mataroni.
Aquests actes esportius formen parí
del benefici al corredor cicista Anton
Ptriasia.
Tarda, a les 5, fu bol. Tornefg dc
classificació. Júpiter lloro.
Equip de liioro: Fiorenza, Mas, Vila,
Josa, Maríeges, Amat, Godàs, Patome-
res, Giralt, Batrachina i Judid.
CAMP DE LA MATARON.NA
Tarda, a les 4 45, futbol. Torneig Co¬
pa Amateur. Vilamajor • Mataronina
(primers equips).
Equip de la Mataronina: Tarrós,
Güell, Canadeil, Eepel, Maslsero, X.,
Puig, Simon, Aranyó, Casteilà i Boix.
Suplents: Badia i Pérez.
CAMP DE L'A. DE BADALONA
Mali, a les 11, basquetbol. Partit de
desempat pet tito! de campió de Cata-
ir nya de 1." categoria (segons equips).
Iluro-Espanyo).
Equip de t'iluror Canal, Roldós, Rie*
ra, Maori. Costa i Ducb
Delegats: Srs. Mtestn i Mas.
Sortida del local social a tes 9 30 del
mati.
CAMP DEL VILASSAR
Tardr>, a les 3, futbol, líoro (infantil)-
U. E. de Vilassar.
Equip de l'Iiuro: Busquets, Pigan,
Albarracín, Floria, Roy, Serra I, Gü,
Insa, Tela, Serra III Gascon. Suplents:
Abril i Quintana.
Futbol
El torneig de promoció
a 1.® categoria A
Els partits de demà











al Club d'Escacs Mataró
Srgufnt la tasca que porta empresa,
el Club d'Escscs Mauró, a l'objede dc
donar altra noia dMnferès no tan sols
als seus associats siró també a l'afició
cada dia més creixenr, avui dissabte, a
les deu de la nit, tindri lloc en ei seu
esfatga social, Piiça de la Llibertat nú¬
mero 8, primer pis (Cafè de! Centre)
una gran vetUada e&cxquista a càrrec
del formidable mestre Salo Fiobr, ctm-
pló txec, qui aprofitant la seva estada a
Barcelona, vindrà a donar una sessió
de simultànies a 50 taulers.
Diai"! catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
Conegudes les seves condicions ex¬
cepcionals de jugador fortíssim, demos¬
trades en tots els fornetgs en que ha pres
part, tia seva extraordinària forçt de¬
fensiva per trobar recursos sempre, en
totes les posicions, no és d'estrenyar
que a pesar d'ésser molt jove, car tan
sols compía 25 anys d'edt', sigui ja
considerat una de les primeres igures
internacionals, dintre del camp esca-
qoisiíc, que el col'loquen entre els can¬
dida's al lítol de campió mondial, es¬
sent digne d'observar, per l'interès
anecdòtic que ofereix, el fei de portar
74 combats amb torneig irternaclonal
sense perdre'n cap, celebrats a Buda¬
pest, Bad Liebwerdi, Zurich, Moscú,
Hastings I a Barcelona, on casualment,
després de dos anys de lluita amb els
jugadors més destacats del món, ba
perdut el primer encontre, enfront de!
mestre suís senyor Grob, durant el re¬
cent torneig celebrat a Roses.
Com que hom preveu, doncs, resul¬
tarà ésser esportivament una festa es¬
plèndida, ei Club d'Escacs Mataró es
complau en invitar a l'esmentar ac e, a




La final de segons equips
Demà al mali ai camp de l'Ateneu
de Badalona, els segons equips de l'Es-
panyoi i i'Iiuro jugarart el partit de des¬
empat per a la possesfó del títol català.
No dubtem que els voluntariosos
components del segon equip de I'Iiuro
faran tots els possibles per a renovar el
iftol de campions que ja fa dos anys
venen ostentant.
Boxa
La gran reunió del proper dimarts
al Cinema Modern
Decididament el proper dimarts tin¬
drà lioc al Cinema Modern la vetllada
extraordinària que fa dies vé annnciant
Alegria B. C. de Barcelona, prenent hi
pari eis destacats I coneguts púgils Del¬
gado, Contrai, Espei, Arenes, Stfont,
Soro, Charles Peliicier, Litier, etc.
Ei formidable «puncheur» francès
Litier, que posà en perill a Bartos, serà
l'adversari de Trinxer en aquesta vetlla¬
da interncclonil. Ens diuen que el mt-
laroní es troba en mii'or forma que
mai i decidit a intentar batre l'adversari
més difícil que ha trobat fins ara. Fins i
tot ens diuen també que Trinxer no so¬
lament erpera triotcfar sinó conquerir
aviat el líiol nacional. Veurem si sobre
ei ring confirma t»n belles esperinces.
La reunió ba desvetllat molt interès
QÍBÍCS pit I lailitiss IÍB il Pell i Saii9 Tiattimi! dlí li. USI «Dr* LlinÂs
Tractament ràpit I no operatori de lea almorranea (morenes)
Coracló de les «úlceres (llagncs) de lea carnea» — Tots ela dimecres I dinmcn-
Ses, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. IMl • - : MATARÓ
Festa Internacional
de la Cooperació
Per a commemorar e) XllI Aniversari
de la Festa laternac'onal de la Coope¬
ració, la Junta Directiva i la Comissió
del Grup de Cultura de la Unió de
Cooperatives ha organ! zat el següent
Programa:
Dit 6 de julio':
A les 9 50 de la nií: Escollit Concert
en el Saió-C»fè.
A les 10 50: Lluïi bail en els jardins.
Dia 7:
A les 10 del matí: Grans partits de
ping-pong a càrrec de ta secció de
Ping-Pong de Unió de Cooperatives
contra els equips locals Associació Es¬
portiva I Penya Oraiam, jugant-se dues
magnífiques Copes.
A les 11'50: Gran Acie d'Homenatge
als nostres Companys Veils que seran
obsequiáis amb un pergamí i el carnet
de cooperador. A continuació Acte de
Afirmació Cooperatisfr, en el qual hl
prendran part companys de la nostra
col'iectivitat i els companys de ia Sec¬
ció de Propiginda de la Federació Re¬
gional de Cooperatives, Ramon Horta-
neda i Tadeu Armengol. Finalitzarà
aquest acte amb un Lonx d'Honor als
nostres homenatjats.
A les 4'50 de ia tardr: Gran Vetllada
Vocal i instrumentai a càrrec dels so¬
listes de {'«Agrupació de Cantaires» de
l'Ateneu Popular Feliu Freginals (barí¬
ton), Joaquim Piquer (tenor), Jaume
Oleart (baríton). Modesta Beilatriu (so-
pran). Anita Marfíaez (sopran), que can¬
taran les més escollides peces del seu
repertori, acompanyats al plano pel seu
mestre Antoni Díaz.
Completarà la vetllada amb l'execu¬
ció del següent programa per la nostra
Agrupació Filharmònica composía per
Amoni Arnó i Antoni Díiz (pianistes);
Antoni Fernàndfz, Climent Soler, An¬
dreu Caldes. Josep Mautí I Clprià Silva
(bsndúrries); Melitó Martínez. Josep
Planas, Constin'í Caní, Francesc Prat
(taudistes).
1.' pari (Orquestra). — «Cavalleria
Rusiicana», Mascagni; «Serenata de
Amor», Schübír»; «Bohemios», Vives.
2.' part (Bandurria i plano). — «Noc¬
turn n.° 2», Chopin; «Moraima (capri¬
ci), £fpinosa; «La cincuentauve», Erich;
«Rondó hongarès», Haydn.
3.® part (O questra).—«En un Mercat
persa», Ke.helvey; «Poeta y aldeano»,
Suppé; «Los Cáveles», Serrano.
Els Balls i Concerts aniran a càrrec









Observatori Meteorelòglc de lea
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dit 6 de juliol 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763 5 —762'
Temperatura: 27'-27'5
Alt, reduïda: 760'5—758 9
Termòmetre sec: 24 2—25*7
» humit: 22 8—24'


















Estat dei cel: S S
Estat de It mar: 2 3
L'observador: J. Guardia
PERFIL
S'/ia parlat molt sovint de la convé
niència d'establir un servei permanent
de metges municipals precisament en ei
Dispensari de l'Ajuntament, per als ca¬
sos d'urgència. Dimecres, en el Ple
Consistorial es reproduí la conversa i
fins s'ha arribat a demanar que la per¬
manència fos nocturna.
La contestació de l'Alcalde que la
Clínica deia Mutualitat Aliança Mata¬
ronina, era subvencionada precisament
per omplir aquest buit i que ho com¬
plia a satisfacció, si bé fou ossentida i
reconeguda no acabà de convèncer i
hom deixà la qüestió fins a conèixer el
text de la nova llei de coordinació sani¬
tària oer parlar-ne llavors.
En manifestar un regidor que la ma¬
joria del públic desconeixia els metges
municipals i que a la nit es trobaven
desoriejitats per cercar-los, i contestar-
li la presidència que els vigilants noc¬
turns deuen informar als veins, l anar
a cercar els metges municipals del dis¬
tricte sí el cas és de vertadera necessi¬
tat, se'ns ha ocorregut el següent:
Ja és sapigut que per poder obtenir
l'assistència mèdica municipal cal pri¬
merament proveir-se del volant de be¬
neficència que faciliten diàriament a
l'Ajuntament. Sense aquest volant el
metge municipal no està obligat a l'as
sistència. Essent alxi, en donar-se el
cas de sobrevenir una urgència a uns
mataronins humils, poden veure's pri¬
vats de l'assistència mèdica municipal,
en aquell moment imprescindible, per
manca del corresponent volant d'auto
Títzacíó.
Veritat que aquesta deficiència seria
molt sensible? Per aquests cosos, creiem
que és d'absoluta necessitat dotar al
Cap de la guàrdia nocturna d'aquests
volants de beneficència per a que en
presentar se l oportunitat dolorosa i
de perill pogués ell mateix facilitar los
al guàrdia nocturn que els hl demanés,
assegurant així aquest servei mèdic a
les nits.—S,
La reunió de l'Assemblea general
que havia de ceiebrsr-se demà a ta So¬
cietat Iris, ba estat suspesa degui a les
actuals circumstàncies.
Demà, a les onze de! matí, tindrà iioc
la íniuguracló de l'Exposició escolar
Dr. ñ, Mari!
Cap de Clínica dc l'Institut Frcnopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
ifialultles uonriosos I montais
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Gafan, 395 Mataró
Dr. Ooibriel Capó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a 7




faclUlada per l'Agtecla Fabra per coalerbacles teletòalqaes
Barcelom
S'W tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
tiores:
El cel està serè a toi e) país amb vents
encalmati per l'inierior i nordî fluixos
per l'Empordà i cors de l'Ebre.
La temperatura màxima d'ahir fou de
35 graus a Seròs í la mínima d'avui de




L'alcalde de Barcelona senyor Pich 1
Pon ht dit que s'esiava fent ona classifi¬
cació dels empleats entrats darrerament
a l'Ajuntament per tai de procurar el
seu millor rendiment atenent les peeves
aptituds.
Els actes de sabotatge al camp
A la caserna general de la Quarta di¬
visió orgànica ban faciiüat una nota en
la que es dona compte de la detenció a
Les Ctbacyes de dos individus anome¬
nats Joan Ruiz i Joan Rovira per haver
calat foc a unes garbes de biat. També
a Rcjadeil ha esta! detingut un individu
scorai d'baver calat foc a dos boscos.
Els tres hm estat posats a disposició del
jutge mlllíar senyor Peñaíver.
Marcel·lí Llibre
immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon ZOQ
de l'Escola Nacionai Oiiduada que dl
rigeix el senyor Ramon L. Barraca per
les Autoritats locals; restant oberta per
t ésser visitada pel públic, l'esmentat
dia de quatre a set de la tarda i els dies
8, 9 i 10, de deu a do<z: del matí i de
quatre a set de la tarda.
—Aprofitant la setmana de vacances,
cada any són nombroios c's casaments
per les Santes.
Si teniu que fer algun present de no¬
ces, recordeu que una vaixella o una
cristalleria són regals molt apreciats.
Visiteu !a Cartuja de Sevilla i voi en¬
senyaran vaixelles des de 47 pessetes i
cristalleries de iots preus.
La Delegació de Pesca de Barcelona
adverteix a tols ela pescadors d'aqueita
província que despatxin llurs embar¬
cacions amb des'í a ia costa d'Africa, i
adquireixin ei peix anomenat «bonito»
a embarcacions de nacionalitat estran¬
gera, que ta pesca així adquirida, a més
d'estar scbjecfe al pagament dels drets
de Duana, està sotmesa al règim de
contingents, i, per tant, en cas a'ésser
introduïda ii'legaiment, eis pescadors
que així es produeixin incorríran en




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Va
A Barcelona-CortsCatalanesòSO-Lerl*
lois els dies, de 3 a 5
L'Administració del Cementiri Caiò*
lie de Mataró es proposa commemorar
ei Centenari de la crema del 1835 de ia
qual en fon víctima el Convent deis
Caputxins podent-se salvar de les fla¬
mes l'imatge del Sani Crisi que actual¬
ment és posat a la veneració de tots els
fidels, a la Capella del Cementiri
La festa commemorativa es celebrarà
el diumenge dia 21 del corrent, i con-
iislttà, en principi, en un soiemnfssim
Vla-Crncis que tindrà Hoc a dos quarts
de set de la tarda. Hi haurà sermó 1
acabarà ia festa amb l'Adoració dei
S^nl Cris*.
Vista d'una causa
Aquest matí ha començat ia vista de
Il causa contra els autors de l'atraca¬
ment a ia casa Malera pel qual fou con¬
demnat a mort l'atracador Aranda.
L'enderroc de les Drassanes
Per a dilluns hi ha anunciada ia re¬
unió de ia junta Mixta d'aquarterament.
L'objecte de la reunió serà tractar de la
continuació de i'enderroc de les Dras¬
sanes.
La llibertat dels empleats
municipals
El consei er de Governació senyor
Jover ha dit als periodistès que estava
fent activei gestions per a garantir la
compleia independència dels empleats
municipals, per tal que puguin restar
completament al marge dels canvis de
la política.
La conducta que segueix l'actual
Consell de govern de la Generalitat és
completament oposada a ia que seguia
l'Esquerra qae no perdonava cap mitjà
per a moiestar eis empleats que no eren
afins a la seva ideologia.
Estranger
3,00 tarda
El conflicte entre Itàlia i Etiòpia
L'actitud d'Anglaterra i França
PARIS, 6.—L*«Echo de Paria» publi¬
ca una informació dei seu correaponsai
a Londres, en la qual diu:
La diplomàcia anglesa sembla que
està estudiant un nou compromís res¬
pecte a i'assumple etiòpic, ia finalitat de
la qual seria establir una espècie de
condomini anglo-ltaüà sobre Abíssinia,
sobre bases anàlogues a les de l'acord
de 1923 entre Roma l Londres. Els go¬
verns francès i abissini no han estat
consultats.
A Londres es creu que les proposi¬
cions que el senyor Avenol, secretari
general de la Societat de Nacions, po¬
drà sometre a! ministeri britànic no tin¬
dran cap relació amb el principi d'im¬
posar sancions econòmiques a I àlia,
Parlant sobre ei mateix conflicte «Le
Journal diu:
La posició de França éi molt clara
en I'assumple d'Etiòpia. França s'ha fet
campió d'una concepció ideal en as¬
sumptes de po'í ica estrangera. Ahir
mateix Anglaterra consag.-'ava la teoria
del fet realitzat, 'girant l'esp&tlia sl
Govern al proposar a Làlia un compro¬
mís fora del quadro de Ginebra. França
no admetrà que se ia posi en una situa¬
ció difícil amb Anglaterra o amb 1 àlia
per a reparar errors que no ha comès.
«Excelsior» escriu: La temptativa de
Anglaterra dc portar a França a fer
pressió sobre Itàlia trobà en ei Govern
francès una resposta reticent i circums¬
pecta. Hi ha que preguntar-se si és pru¬
dent utüiizir la disciplina de la S. de N.
per a coaccionar a Itàlia en el moment
en que Londres oblida aquesta mateixa
disciplina amb les seves complaences
amb Alemanya.
«Le Populaire» entén que si Angla¬
terra continua apel·lant a ia S. de N.
solament en el moment en que el seu
interès particular està en perill, les se¬
ves crides cauran en el buit i i'organic-
me ginebrí morirà dei cop que la polí¬
tica anglesa li donarà.
Més forces italianes a Somàlia
NÀPOLS, 6—Un nou vapor, el «Dal-
matia», ha soriit per a Somàlia amb
2i0 oficials i 6C0 soldats d'arlilierií.
Troballa d'una estàtua an iga
NÀPOLS, 6—Comuniquen de Puz-
zolesquo el mar ba tirat allí una esià-
tua antiga incrustada de crustacis. Una
vegada netejada ba resultat una estàtua
representant a una jova en actitud me¬
ditativa. Peai 800 qniiògrams i mideix
1 m. 75 c., essent notablement escultu-




PARIS, 6.—El pròxim dilluns espiren
les ú Urnes pròrrogues de l'acord co¬
mercial franco-espanyol del 6 de març
de 1935. Davant la proximitat d'aquesta
data ies negociacions entre eis dos paï-
sos prossegueixen amb la major acti¬
vitat.
La restauració dels Habsburgs
ROMA, 6.—En els cercles polítics és
objecte de comentaris ei viatge del prín¬
cep S hirenberg a Venècia. Encara que
oficialment es diu qut dü desplaçiment
té per objecte el descans, es creo que
ela mòbils veritables del referit viatge
són altres i que no són estranys a les
mateixos últimes decisions iaustría-
ques respecte a ia família Hibaborg Es
recorda que el príncep Sibaremberg és
el més decidit campió de la restâoraciô
dinàstica i que ningú millor que e!
príncep viatger podria parlar a Musso¬
lini d'aqoesla qüestió, majorment quan
el Doce es troba en una estació de
banys no lluny de Venècia.
S'afege-x per altra part que l'arxiduc
O bon, pretendent ai tron austríac, po¬
dria ésser-ho també a la mà d'una prin¬
cesa de la casa de Savoy*.
La resposta dels EE. UU. a Etiòpia
WASHINGTON, 6.-AI final d'una
extensa conferència entre el senyor Ro-
oievelt i e! senyor Hall s'ha comunicat
• la premsa la resposta a ia nota de
l'emperador d'Abissínia, que diu així:
«Tinc l'honor d'acusar rebut de la
nota dei 3 de juliol de V. M. imperial.
Per l'interès que eis EE. UU. ienen en
el manteniment de i« pau a totes !es na¬
cions constaten amb satisfacció que ia
Societat de Nacions s'esforça vivament
per a arreglar ia diferència que desgra¬
ciadament ha sorgit entre eis Governa
italià i etiop, constatant igualment que
dita diferència es troba en via d'arbi¬
tratge. El meu Govern espera que la
comissió d'arbitratge arribarà a trobar
una solució que satisfaci ala dos països
interessats. Eis Estats Units repugnen
de pensar que algun dels paísos sig¬
nants del pacte de Paria pot recórrer a
mitjans que no sien pacífics per a re-
I soldre !a divergència itato-etiopicai no
I espera que es crei una situació Incom-
i patible amb les obligacions derivades
l d'aqueii Pacte».
I Oficiosament es dec'ara que eis Es-
I tats Units pel momeni no han pensat
en emprendre cap acció immediata re¬
lacionada amb aquesta qüestió.
La qüestió del tancament
del Canal de Suez
LONDRES, 6, — L'Agència Renier
creu saber que, com a mesura de pres¬
sió contra 1 àlia, ha estat examinada
pels juristes iniernacionals de G'nebra
la qüestió del tancament del Canal de
Suez Sembla es decidí qoe els vaixella
que travessessin el Canal amb male*
rial de guerra podrien ésser visitats i
objecte d'incautació, sempre que «bsna
es resolgués i'embarg. Aquesta qüestió
serà tractada la setmana que vé pel se¬
nyor Aveno! amb els governants brità¬
nics, avanlçant-ie amb iot l'impressió
de que la declaració d'embarg del ma¬
terial de guerra per part del Consell de





Ei ministre de Governació, senyor
Pórtela, ha dit als periodistes que hivia
donat ordres severíssimes ala governa¬
dors civils per tal que perseguissin la
tinença d'explosius I d'un modo parti¬
cular la pesca per mitjà d'explosius que
tan^s estralls produeix, d'un modo par¬
ticular a Galícia on està molt en ús el
procedimení.
També han estat cursades ordres de
perseguir el joc.
El senyor Pórtela espera que d'aquí
uns pocs dies ji no hi hsuran moiiat
de queix* rsferenis a aquests dos as¬
sumptes.
Els caps de les majories governa-^
mentals arriben a un acord sobre ta
Llei electoral
Aquest matí han tornat a reunir-se •
li Presidència els senyora Lcrroux, Gil
Robles i Mirlínez de Velasco. La re¬
unió que havia comença! a les onze ha
acabat a dos quarts d'una.
Ets primers ds sortir hin estat els se¬
nyors Melquíades Alvarrz i Martínezde
Velasco eis quals han dit a!s periodistes
que havien arribsi a un acord respecte,
a ia Llei eUcioral.
Quan ha sorti! el senyor Gii Robles
ha confirmat el que havien dÜ els anfe-
rJofS, pcíò 510 ha volgut ésser eés ex¬
plícit, perquè ha dit que corresponia
al cap del Govern.
Ei senyor Lerroux després de donar
la notícia de l'acord, ha afegit que les
eleccions eslfaran per cooficients, peró>
que en els pobles ds pocs habitants po¬
drà ésser aplica! ei règim majoritari.
La Conversió dels bons or
EI minlsire de Finances ha facilitat
ais periodistes una nota explicant el be¬
nefici que reportarà a i'Esiat l'emissió
de Bona or que es farà per a substlintr
els actualment en circu ació. L'actual
operació—ba afegit—és la contra al
crèdit de 500 milions de francs.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
Motms, IS-Matorò-Ttlèfon 204
Horei de dewdx: DêlO a 1 éêémf
Dt»sabiet, âê tO a i
Intervé snbscrlpelons a emlBiioaia i
compra-venda de valori. Capeai. firo»
préstecs amb garanties d'efectes. Llagí-^
tlmacló de eontractei mercaaídli, a(Cc.
DIARI DE MATARÓ
5
La invsfa o visitar, sin ningún compromiso, sus Salones de Exposición dondehallará el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndidosurtido 1935. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4.000.000da Refrigeradores. - e. rifá anglada - p. Gracia, 23 - Barcelona. - Av. e. Dato, 12 - madrid
Per a encàrrees









Programa per avaí 1 demi: Revista
Paramoant en espanyo'; ta gran opere¬
ta creació de Raoal Ronbien i Conxita
Montenegro, en espanyol «Granaderos
del amor»; la deliciosa acirla Janei Oay-
nor en la gran producció «La doncella
de postín» 1 els dibuixos «Pímpolllios»
Foment Mataroni
Per a cloure la presení temporada la
Secció Femenina del Centre Social de
Bsiiem de Barcelona, posarà en escena
e! drama català de costums munia*
nyencs, en ires actes 1 en prosa, del re¬
verend Joan Puntí, Pvre., «La rosa be-
nsïds» 1 el sainet bilingüe en un acie
«Cercant minyona».
L'erpectacie comerçirà, com de cos¬
tum, a dos quarís de c¡nc de la tarda.
Notes Religioses
DIamcngp.—Sani O', b. 1 fill de la
Seo d'Urge'l; Ssnt Fermí b 1 mr.
Dilluns.—Sâni Procopi, mr.; Santa
Elisabet, vídua, reina de Poriugi!.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna en
sufragi dels difunts de la família Ro
sa Caparà (a. C. s.). A dos quarts
de set, exposició del Santíssim; a íes 10,
missa solemne. Tarda, a les set. Rosari,
Trlsagi, Completes, Benedicció 1 Re¬
serva.
Dilluns començaran a Santa Msrla
BasUlca parroquial de Santa Marta,
Diumenge: misses' com de costum.
A dos quarts de 7 del matí, Set Diu¬
menges (VII) 1 mes de la Purísslma
Sang; a dos quarts de 8, míssa de ía
Purísslma Sang amb plática pel Rnd.
P. Roderic de Manresa, O. M. C.; a dos
quarts de 9, missa de les Congrega¬
cions; a dos quarts de 10, missa d'in¬
finis; a dos quarts de 11, missa conven¬
tual cantada, i a dos quarts de dotze,
homilia.
Tots els dies feinera missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Ai ma'í, a les 6'30, trlsagi; ales
7, mes de ia Verge del Carme; a les
8 30, mes de ia Purísslma Sang; a les 9,
missa conventual cantada. Ai vespre, a >
les 7*15, rosari 1 vlsifa al Santíssim.
Parròquia de SantJoan l Sant Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, mes
del Carme; a les 7, Set diumenges (IV);
a les 8, missa de Comunió general; a
dos quarts de 9, homilia; a les 10. oS-
cl amb aslslència dels infants del cate-
Isme; a les 11, última missa amb expü-
cició doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Festa Eu¬
carística amb exposició de S. D. M., ro¬
sari, estació, cant de motels, benedicció
1 reserva. Toi seguit els alumnes del Ca¬
tecisme aniran a la «Sala Cabanyes» del
Circo! Ca'òlic, cn tindrà lioc al pont de
les 5, ia Vetllada Catequística. Vespre,
a dos quarts de 8, rosari 1 mes del Car¬
me
Tols els dies feinera, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
ics 9. Li devoció del mes de! Sagrat
Cor es farà tots ets dies, a dos quarts
de set del miií i els vespres i dos
quarts de vuit. Els exercicis del mes dei
Carme es pracliquen tots els dies a lea
8 del matí i a un quart de 8 del vespre.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Demà, misses cada mitja hora des
de dos quarts de 6, fins a les 10 i les II.
Tots ell dies, misses cada mltji hort,
des dos quarts de 6 fins a dos quarli
de 9.
bsiprMita lllatrvi. ~ Mataré
Enric Señán
TAPISSER
Confecció 1 restauració de tota ciam
de «ailleries», fondes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballa ai domicili del citent.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:




Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLft-RCA
i si té un receptor qualsevol
canvii'l per un
RADIOLA-RCA














Riera9 20 MATARÓ Telèfon 36f
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
inlssali
4A7*OA7 GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Ofpòalt de xampany Codornin - Fascina de licors
MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284.1.15?
ü^tablerta cn 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells ae Radio
aALVADOB CAIMARI Amàlia, SS;- 7e/í/. 261
Philips i Hispano Radio
BanQsers
ARNÜS R, Menálzábal, 62- 7el ^
Negociem tots els cupons venciment corrent
*&. ÜRQUIJO CA TALÁN^ F. Macià, 6-Tel. S
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BoBsbefct ElieirlaDcs
MILES A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
caidcrcriei
eM/Ll SÚRIA CImmtca, 39 • 7 elè/on 30S
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
csfrnafdes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'solos dt lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES.
encàrrecs: J. ALBERCH, San* Antoni, 70 - Tel. 7
Corleáis
MÚTUA ^.SCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apariat n.® 6 - Tel 280
i^eusionistes. Recomanats, Vigilats, Externs
Correlders
LLU/S O. COLL P. Galán, 562 - Ttí 403
Reparacions molt econòmiques.
copies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
Clrcciarsi obres, actes I toia mena de documents
Deoiisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Menàizabaí, 50 iM
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 fí dea ocarls de S
Fondeí
RESTAURANT MIR Enrlc Granados 5-Mataró
Tel 425 — Especiatitaí en Banquets i abonensenis
fnncràrlei
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 17
Fusteries
ESTEVE MACE " UpanU M
Projectes Î presupc.slcs
Herborfsieries
^LA ARGENTINA* Sani Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de iotes menta
iraprcBites
IMPREMTA MINERVA Borulona, I3-Tel. 255
Treballa del ram i venda d'aríicies d'escriptori
IfaquInAria
FON7 i COMP. " F. Galan, 363 - Tel 2$
Pundicló de ferro í articles de FumlsícrSa
NàQuiBcs O'escriare
O. PARULL RENTER ArgúeUes, 34~T. 36S
Abonamenis de neteja 1 conservació
Nesfres â'obres
RAMON CARBONER Sani Benei, 4t
Preu fel 1 administració
fi el es
DR. LLINÀS Malalties de la peli Î
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Ofelím
F. 0«lan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a fe
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Pbiectcs per a regal
LA CÁR7UJA DE SEVILLA R. Mendízàòai, m
Gust i economia
0 c u 11SI e S
DR. R. PERRINA Sant Agüsti, M
Viâiia el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Taptfsers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
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GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARu:
mot Català-
Una bona marca es
propaga ella mateixa.
EíS millors propaga¬
dors de PHILCO són
els posseïdors de
PHILCO.
L e p a n t, 45 > 49
Facilitats de pagament
Si està vostè TRENCAT
SEGURAMENT PORTARÁ VOSTÈ UN BRAGUÉ
L'experiència li haurà demostrat que aquest
molest aparcli no serveix per a res. Podríem afir¬
mar que ia seva trencadura, amb l'ús de bragué,
en lloc de disminuir de tamany ba anat creixent, i
avui li molestarà més que abir i segurament, demà
més que avui. ¡Quants que s'ban operat ban vist
reproduir-se ia seva trencadura! Davant d'aitals
resultats no m'estranya que estigui vostè cansat,
que vostè desconfiï de tot anunci, de tota propa¬
ganda. Vostè deu reaccionar i no perdre l'esperan¬
ça de curar la seva trencadura.
EL MÈTODE DEL DR. MUÑOZ
ha vingut a omplir un buit en ia terapèutica bernià-
ria. Consulteu-nos, vingui a visitar-nos i podrà tirar
al foc [en breu termini aquest molest artefacte bra¬
gué encara que el seu pes no excedeixi de 200 grm.
INSTITUT DE LES HERNIES, MÈTODE DEL
DR. MUÑOZ, RAMBLA DEL CENTRE, 11, l.er
TELÈFON 24421 BARCELONA
XINXES
Ua fl íscó patentai de AKANTROL ex'
iermlna les xinxes ràpidament Ptemiai
en foïes les exposicions d'higiene i ^re¬
conegut com el miiior anU-xinxe del
món. Prospectes i vends: J. Antlch.—
Sta. Maria, 20.~Martí Fiié, Riera, 39.
—Benet Fiié, Riera, 36.
Propietaris...
...si desi-gen comprar, vendre o hipote¬
car alguna case, Snca o altres, atiliízeo
e!s serveis que ROS vs ofereix amb ia
màxima serietat reserva i garantia.
Un cop de telèfon ai 42Q us bastarà
per pcsar-vos en coniacíe amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 i 8 al carrer de -Mont-
Sírras n.° 3, sempre !i írobsrea.
Tinc en venda una gran quantitat de
casee, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviurea i solars, tan a Mataró com »
Caldetes, Ltavancres, Argentona I Vi-
lasssr, a preu da ganga.
Disponible eo ei acte de 10 a 50.000
p!e% per a hipoteques al 6 per cent
anual.
R03: .Monísfrrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a S.Te'èîon 429.
IMPREMTA : MINERVA
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
S¿ M/LLOR F7Ar£R/AL
PER A CO/iJTPUCC/OA/S
